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У  сучасному суспільстві інклюзія є  однією з  пріоритетних форм забезпечення рівного 
доступу до навчання дітей з  особливими освітніми потребами (ООП). Школа потребує 
створення доступного предметно-розвивального середовища та активної взаємодії уча-
сників освітнього процесу у діадах  («дитина — дитина», «дитина — діти», «дитина — пе-
дагог»), тріаді («дитина — педагог — батьки»).
Питаннямиy інклюзивногоy навчанняy уy закладахy дошкільної,y за-
гальноїyсередньої,yпрофесійно-технічноїyосвітиyтаyіншихyзакладівyопі-
куєтьсяyцілаyплеядаyякyвітчизняних,yтакyіyзарубіжнихyученихy(І.yГі-
левич,yВ.yГудоніс,yЕ.yДанілавічютє,yМ.yДжонсон,yВ.yЗасенко,yА.yКо-
лупаєва,yЛ.yКоваль,yІ.yКузава,yД.yЛауве,yМ.yМалофєєв,yН.yНазарова,y
О.yТаранченко,yТ.yСак,yВ.yСиньов,yО.yФедоренко,yЛ.yШматкоyтаy ін.).
Заy основуy впровадженняy інклюзіїy наy теренахy Україниy взятоy
міжнародніy стандартиy зy правyлюдиниyуy сферіy освіти,y зокремаyВсе-
світнюyдеклараціюyпроyосвітуyдляyвсіхy (1990),yСаламанyськуyдекла-
раціюy(1994),yКонвенціюyпроyправаyосібyзyінвалідністюy(2006)yтаyін.,y
аy такожy ухваленийy ЗаконyУкраїниy «Проy внесенняy змінy доy Законуy
Україниy«Проyосвіту»yщодоyособливостейyдоступуyосібyзyособливимиy
освітнімиyпотребамиyдоyосвітніхyпослуг»y[1].
ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ВідповідноyдоyЗаконуyУкраїниy«Проyосвіту»yособами з особливи-
ми освітніми потребамиy вважаютьyлюдей,yякіyпотребуютьyдодатко-
воїyпостійноїyабоyтимчасовоїyпідтримкиyвyосвітньомуyпроцесіyзyметоюy
забезпеченняyїхньогоyправаyнаyосвіту.
1. З порушеннями:
yy аутистичногоyспектра;
yy зоруy(сліпі,yзіyзниженимyзором);
yy інтелекту;
yy мовленняy(ТПМ);
yy навчальноїyдіяльностіy(дискалькулія);
yy опорно-руховогоyапаратуy(ДЦП);
 Ю. В. Рібцун
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yy слухуy(глухі,yзіyзниженимyслухом);
yy затриманнямyпсихічногоyрозвиткуy(ЗПР);
yy складнимиyпорушеннямиyрозвитку.
2. із захворюваннями, що:
yy можутьy бутиy перешкодоюy дляy проходженняy
зовнішньогоy незалежногоy оцінювання,y ви-
значеніyМОНyспільноyзyМОЗ;
yy потребуютьy постійногоy медичногоy нагляду,y
абоyперіодичногоyздійсненняyіндивідуальнихy
медичнихy процедурy ізy забезпеченняy життє-
діяльностіy людиниy таy /y абоy контролюy заy їїy
станом,y зокремаy зіy встановленимy електро-
кардіостимуляторомyабоyіншимyелектроннимy
імплантатомyчиyпристроями.
3. особи, які:
yy потребуютьy підтримкиy уy навчанні,y пов’язаноїy
зy проживанням:y а)y наy тимчасовоy окупованійy
території;y б)y уy населенихy пунктах,y наy терито-
ріїyякихyорганиyдержавноїyвладиyтимчасовоyнеy
здійснюютьy своїy уповноваження;y в)y уy населе-
нихyпунктах,yрозташованихyнаyлініїyзіткнення;
yy маютьyстатусyвнутрішньоyпереміщених,yдіти-
біженціyтаyдіти,yякіyпотребуютьyдодатковогоy
таyтимчасовогоyзахисту;
yy здобуваютьy спеціалізовануy освітуy та/абоy мо-
жутьy прискореноy опануватиy змістy навчаль-
нихy предметівy одногоy чиy декількохy класів,y
освітніхyрівнів;
yy особи,yякіyздобувають(-ли)yосвітуyвyзакладахy
загальноїyсередньоїyосвітиyзyнавчаннямyмова-
миyкоріннихyнародівyіyнаціональнихyменшин.
МЕТОДИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ООП
Звертаючиy увагуy наy першуy категоріюy дітей,y
доцільноyвідзначити,yщоyдляyнихyпритаманніyви-
снажуваність,y сповільненістьy таy інтерністьy пси-
хічнихyпроцесів,yпорушенняyсприймання,yповіль-
наyувага,yнизькаy інтелектуальнаyпрацездатність,y
«в’язкість»yмислення,yнедостатністьyмовленнєво-
гоyопосередкування,yзбідненістьyзнаньyтаyуявленьy
проy навколишнійy світ,y патологічнеy застряганняy
наy окремихy фрагментахy навчальногоy матеріалу,y
емоційнаy лабільність,y ризикиy соціально-психо-
логічноїy дезадаптації,y труднощіy переключенняy
зy одногоy видуy діяльностіy наy інший,y залежністьy
компенсаційнихyможливостейyвідyчасуyвпливуyтаy
якостіyкорекційноїyроботиy[2,y4,y5].
Зyметоюyпідвищенняyефективностіyосвітньогоy
процесу,yвиробленняyуyдітейyзyООПyвідчуттяyпси-
хологічноїy опори,y педагогамy доцільноy викори-
стовуватиyметодиyіyприйоми,yзокрема:
yy виконанняyдітьмиyзавданьyспочаткуyзаyнаслі-
дуванням,yзyрозгорнутоюyдопомогою,yнаyосно-
віyбезпосередньогоyпоказу,yзyкоментуванням,y
зyопороюyнаyзразокy (предметно-інструкційнуy
карту),y навідніy запитання,y аy згодомy само-
стійно,yзyподальшимyперенесеннямyнаyанало-
гічнийyматеріал,yпоyпам’яті,yзаyуявленнями;
yy використанняy наочно-предметноїy основи,y
унаочненняy встановленняy причинно-наслід-
ковихyзв’язків;
yy кількаразовеyслуханняy(читання)yінструкції(-ій);
yy використанняy попереньогоy гучного,y поскла-
довогоyмовлення,yмовленняyпошепкиyдляyза-
своєнняyтермінологічноїyлексики;
yy складанняy покроковихy алгоритмівy виконан-
няy навчальнихy завдань,y розгорнутогоy (згор-
нутого)yплануyдій;
yy послідовнеy детальнеy вивчення,y наочнаy інтер-
претація,yсистематичнеyповторенняyіyбагатора-
зовеyзакріпленняyвyуснійyтаyписемнійyформах;
yy використанняy практичнихy методівy навчан-
ня,yуніверсальнихyзавданьyдляyвсіхyнозологійy
зy урахуваннямy індивідуальнихy психофізич-
нихyособливостейy(зокремаyінтелектуальногоy
таyмовленнєвогоyрозвитку)yтаyтемпуyнавчаль-
ноїyдіяльності;
yy порівнянняy уy способиy накладанняy іy прикла-
дання,y зважаючиy наy збереженіy аналізатори,y
застосовуючиyокомірyтаyнавичкиyпросторово-
гоyорієнтування;
yy варіюванняy дидактичного,y мовленнєвого,y
ігровогоyматеріалу,yзyопороюyнаyжиттєвіyпри-
клади,y власнийy досвід,y використанняy гнуч-
кихyалгоритмів;
yy моделюванняyкомунікативно-ігровихyжиттє-
вихyситуацій.
ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ РОБОТИ 
З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
Наведемоy зразкиyуніверсальнихy завдань,yщоy
можнаy використовуватиy уy роботіy зy молодшимиy
школярамиy зy ООПy різнихy категорій.y Цікави-
ми,y практичноy зорієнтованимиy універсальнимиy
навчальнимиy завданнямиy зy розвиткуy мовлен-
нєво-мисленнєвоїy діяльностіy єy такі,y деy ученьy
(учениця):
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yy заyнаслідуванням,yфотографіями,y смайлика-
ми,y відеофрагментами,y вербальноюy інстру-
кцієюy виконуєy вправиy мімічноїy таy зоровоїy
гімнаyстикиy(Додаток 1);
yy впізнаєyчастковоyзакритіyбуквиy(Додаток 2);
yy знаходить,y впізнаєy таy називаєy буквиy уy не-
звичномуy розташуванні,y якy складовуy пред-
метнихyзображеньy(Додаток 3);
yy ізyбукв,yзапропонованихyврозкидy(4–5),yскла-
даєy назвуy зображеногоy предмета,y визначаєy
«зайву»y букву,y записуєy словоy уy клітинкиy
(Додаток 4);y зy двохy складів,y розташованихy
наy певнійy відстані,y утворюєy таy читаєy словаy
(Додаток 5);
yy заy вербальноюy інструкцієюy виконуєy пробиy
Хедаy(Додаток 6);
yy читаєy окреміy «чарівні»y словаy (речення, міні-
тексти)y зліваy направо,y аy потімy справаy на-
ліво;y помічає,y щобy прочитаніy словаy таy їхняy
послідовністьy залишилисяy незміннимиy (До-
даток 7);
yy вмієy обвестиy лінієюy одногоy кольоруy лишеy
трикутніy прапорці,y іншогоyкольоруy—yлишеy
зеленіy прапорці,y визначає,y якіy прапорціy об-
веденіyодразуyобомаyлініямиy(Додаток 8);
yy читаєyоповіданняy(вірші)yзyмалюнками-встав-
ками,yпрогнозуючиyузгодженняy слівy уy числіy
таyвідмінкуy(Додаток 9);
yy розшифровуєy ребусиy зy використаннямy буквy
іyцифрy(Додаток 10);
yy вибираєy з-поміжy запропонованихy варіантівy
фігурy потрібнуy іy вставляєy їїy вy порожнюy клі-
тинку,yпояснюєyсвійyвибірy(Додаток 11);
yy вставляєyпропущеніyбукви,yутворюючиyсловоy
(п-с-к — пісок, писок; г-р-х — горох, горіх);y
зy пронумерованихy буквy словаy утворюєy нове,y
переставляючиy буквиy відповідноy доy цифрy
(Додаток 12);
yy використовуючиy опорнуy частинуy уy виглядіy
односкладовогоy слова,y читаєy словаy (Дода-
ток 13);
yy читаєyслова-ізографи,yвпізнаючиyбуквиyуyне-
звичномуy розташуванніy таy написанніy (Дода-
ток 14);
yy читаєy віршованіy мініатюри,y закреслюючиy
кількаy(2)y«зайвих»yбуквy(Додаток 15);
yy відгадуєyребуси,yоб’єднаніyуyвіршовануyміні-
атюруy (прозовий міні-текст)y (Додаток 16);
yy розв’язуєyлогічніyзадачі:
y9 зy оперуваннямy лишеy однимy судженнямy
зy метоюy розкриттяy вy ньомуy знань,y щоy
містятьсяyвyприхованомуyвиглядіy(Сергійко 
вищий за Ігоря. Хто нижчий?);
y9 зyоперуваннямyдвомаyсудженнямиyзyметоюy
виробленняy новогоy змістуy (Олег нижчий 
від Андрійка. Андрійко нижчий від Микол-
ки. Хто найвищий?)y(Додаток 17).
Отже,y використанняy наy урокахy зазначенихy
видівy допомогиy таy ігровихy завданьy сприятимеy
подоланнюy уy дітейy зy особливимиy освітнімиy по-
требамиyпервинних,y аy такожyпопередженнюyпо-
явиyвториннихyпорушеньyмовленнєвогоy (дисгра-
фії,y дислексії,y дизорфографії)y таy пізнавальногоy
розвитку.
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